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14：15－15：00 テント設営 浜頓別町 キャンプ場




17：00－18：30 夕食準備・夕食 浜頓別町 キャンプ場
18：30－19：30 自由時間
19：30－21：00 カブトムシ採り 浜頓別町 バス移動




－ 6：30 起床 キャンプ場
6：30－ 7：00 朝食 浜頓別町
7：00－ 7：30 湖畔散策 浜頓別町
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